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抱負と展望を語る
「うつ」を知る 対処法を知る
心と上手につきあおう！
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筑波大学特別講義
?????????????開所式が行われる
山田学長らが参列
タマムシ色のプラスチック
電圧制御で色が変わる
後藤講師らのチーム開発
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農林技術センターでの、授業の１
コマ。晴れ渡る青空の下、慣れな
い機械とぬかるみに苦戦しなが
ら、学生らは田植えを行った。　
　（撮影・雪丸千彩子＝人文学類）
水戸地域医療教育センター
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ゆりのき保育所
０歳児中心に 20 人が入所
???????????
特別展「スポーツを科学する」
体験出来る展示が人気を呼ぶ
　今大会のシンボルマークには、空を思わせる青い
背景に、白いシルエットでかたどられた筑波山と、
アホウドリが描かれている。特別天然記念物のアホ
ウドリは、江戸時代には伊豆諸島の鳥島や尖閣諸島
の魚釣島などに生息していたが、明治に入り乱獲か
ら絶滅したとされていた。しかし、数羽の個体が発
見されて保護が始まり、約半世紀をかけて２５００
羽近くまで回復。現在も保護活動が続けられている。
この復活劇と、教育と地球環境の豊かさを願う、Ｉ
ＢＯの憲章の精神が合致し、シンボルとして採用。
劉俊峰さん（平成７年度・芸術修了）の制作。
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史上初の日本大会
国際生物学オリンピック
本学中心につくば市で開催
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「魔球の秘密」に挑戦する参加者
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國分 典子
日本の便利な生活に感動
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第 16 回天上大風
ＭＢＴＩへの招待
Ｒ・Ｒ・ペアマン／Ｓ・Ｃ・アルブリットン著
和楽器体験コーナーも
心の習慣知り人間関係円滑に
園田由紀訳
三味線の演奏を実際に体験する来場者
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（前列右から２番目が松村さん）
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外の様子が映し出されるメディアビークルの車内
車体の低い位置にカメラが取り付けられている
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学生受診者の診断別割合（a）
ホケカン利用者実数と延べ回数の推移（ｂ）
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7. 一気に力を緩めます。力の抜けた感覚が 20～30秒続くので、味わいます。
1. 背筋を伸ばし、手を前に出します。
2. 握り拳を作り５～６割の力で握ります。
3. 肩まで力を入れたまま、肘を曲げて握り拳を胸に近づけます。
4. 胸を反らし、肘を後ろに引きます。
5. 背中の上部から首にかけて広がっている僧帽筋に力を入れ、肘の高さまで挙げながら、
6. そのまま数秒、その状態を保ちます。
眉間と口に力を入れ、頭を後ろに倒します。
次に前腕部、上腕部、肩と、小さな筋肉から大きな筋肉へ力を入れ、
腕全体から肩まで力を入れます。
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写真はアオコが大発生した中国の太湖。
他にも、89年イギリスではアオコの集積した貯水池の水を誤って飲
んだ兵士が発熱・嘔吐・下痢などの症状に見舞われ、91 年オースト
ラリアではアオコに覆われた川の水を飲んだ家畜数百頭が死亡するな
ど、世界各地で被害が発生している。
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『成長期に身に付けたいからだの使い方～抜きどころを体得するには～』
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天使と悪魔（中）
　　　　  　　　 ダン ブラウン/角川書店
運命の人1　2
　　　　　　　　     山崎豊子/文藝春秋
パラドックス　13
　　　  　　　   　東野圭吾/毎日新聞社
向日葵の咲かない夏
　　　　　　　 　　　 道尾秀介/新潮社
三匹のおっさん
　　　　　　　　　　 有川 浩/文藝春秋
レタス・フライ
　　　　　　   　　　　森博嗣/講談社　　
告白
                                湊 かなえ/双葉社
極北クレイマー
 　　　　　　　　 海棠尊/朝日新聞出版
 
美丘
　　　　　　　　　 石田衣良/角川書店
　　　　　 
天使と悪魔（上）
　　　　　　     ダン ブラウン/角川書店
大学会館書籍部ベストセラー 
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